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Abstrakt:
Následující studie se zabývá historií kolonizace a jejími důsledky na současnou situaci 
Francie a její demografii z hlediska sociologického, kulturního a politického. Práce je 
rozdělená do dvou částí: historie a současnost. První část na základě prací historiků mapuje 
koloniální historii Francie a průběh dekolonizace. Druhá část se zaměřuje na spojitosti mezi
koloniálním dobrodružstvím Francie a současností. Vychází z debat ve francouzském tisku, 
z prací o imigraci a integraci ve Francii a z analýz vědců a výzkumníků, kteří zkoumají 
důsledky kolonizace. Druhá část práce se dále zabývá historií a specifiky imigrace a integrace 
ve Francii, zákonem z 23. února 2005 o tzv. pozitivní roli francouzské kolonizace, nepokoji 
na předměstích francouzských měst roku 2005 a velké debatě o národní identitě.
